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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul ”Sistem Informasi Pengelolaan Data Panti 
Asuhan ‟Aisyiyah Kudus Berbasis Web” telah dilaksanakn dengan tujuan untuk 
menghasilkan Aplikasi Pengelolaan Data Panti Asuhan. 
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Untuk server yang digunakan adalah server local dengan menggunakan XAMPP. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem 
aplikasi, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Data Panti Asuhan ‟Aisyiyah Kudus 
Berbasis Web. Dengan  sistem ini bisa diperoleh informasi yang terkait dengan 
panti asuhan, mempermudah pihak panti asuhan dalam pengelolaan data dan 
pelaporan pada periode tertentu serta sebagai media promosi untuk meraih 
donatur lebih banyak melalui website. 
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